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Introducción 
El gran continente africano alberga todo tipo de paisajes, dialectos, creencias religiosas, culturas, diversidad 
étnica. Representa un grupo económico y políticamente diverso con altas tasas de crecimiento demográfico.   
La mayoría de las economías occidentales de África se encuentran escasamente diversificadas, siendo la indus-
tria y el comercio una actividad limitada a los productos del sector primario19. Dado que la producción se en-
cuentra dedicada a la exportación dependen de las fluctuaciones de factores exógenos.  
Es en ese espacio en donde se encuentra el Sahel (Mapa I). Un territorio integrado por Estados, varias antiguas 
colonias, entre las más pobres del mundo. De origen árabe “Sahel” significa “borde” o “frontera” haciendo alusión 
al borde continental sur del desierto del Sahara, donde tiene inicio esta franja extensa de clima semiárido atrave-
sando el continente de este a oeste desde la Costa Atlántica de África al Mar Rojo (Shmite & Nin, 2015, p.207). 
Mapa I 
Fuente: BBC Mundo  
El Sahel se extiende sobre parte de los territorios de Mauritania, Senegal, Sudan del Norte y Sur, Mali, Burkina 
Faso, Chad, Eritrea, Somalia, Níger y Etiopía. Existe una versión que considera que esta región incluye única-
mente los países del Sahel Occidental y central (Calduch Cervera, 2013, p.117). 
 
18 Lic. en Relaciones Internacionales (Universidad de San Pablo) 
19 En zonas rurales: agricultura y ganadería; en los países costeros (Mauritania, Senegal): pesca; minería (Mauritania, Mali); petróleo (Nige-
ria) (Nso, 2007, p.179). 
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Desafíos en el Sahel 
El Sahel constituye un área de transición entre el África del Norte y África Subsahariana. En ese sentido resulta 
clave para la diversidad de variables que atraviesan estas dos grandes regiones del continente.  
La franja del Sahel conforma un cinturón geográfico donde se une el desierto del Sahara con la sabana africana. 
Es un área extremadamente vasta y desfavorable para la propia subsistencia de la población y de difícil control 
por parte de los Estados, política y económicamente deficitarios (Díez Alcalde, 2015, p.25).  
Nos encontramos ante un extenso territorio donde reina una inestabilidad multidimensional en la cual los go-
biernos presentan dificultades para ejercer un control real y efectivo. 
Allí se aglutinan una serie de características y problemáticas intrínsecamente relacionadas: degradación de los 
suelos, presión demográfica, sequía, conflictos armados, migraciones, refugiados, pobreza económica, desnutri-
ción, bajas tasas de alfabetización, terrorismo, bajos niveles de desarrollo.  
Tal como Calduch Cervera (2013) sostiene: 
     (…) la región se encuentra sumida en un proceso de desvertebración y conflictividad política que se suma a 
las tradicionales condiciones de subdesarrollo y fragmentación cultural, que da como resultado una zona de alto 
riesgo desde la que se proyectan serias amenazas tanto a los países africanos como al ámbito mediterráneo 
(p.115). 
De acuerdo con datos extraídos de Fragile States Index20 (2019) la mayoría de los países que se encuentran en 
el Sahel (Mapa II) ocupan un lugar de alerta en términos de fragilidad y vulnerables a la violencia. 
Mapa II 
Fuente: Fragile States Index 
Los factores que generan inestabilidad a la región se relacionan con (Herrero & Machín, 2015, p.194):  
a) Porosidad y amplitud de las fronteras; 
Escasa presencia, operatividad y control de las fuerzas policiales y de seguridad sobre sus territorios; 
 
20 Fragile States Index producido por TheFundforPeace mide el riesgo y vulnerabilidad de los Estados a través de fuentes de satos cualitati-
vos y cuantitativos. 
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b) Carencia o mal funcionamiento de instituciones y administraciones estatales; 
c) Existencia de conflictos y tensiones por el control del territorio y los recursos; 
d) Carencia de alternativas económicas y de desarrollo 
Existe un vínculo entre los problemas ambientales y los problemas sociales colocando a la población de la zona 
en una situación de vulnerabilidad. Los cambios ambientales, entre ellos la sequía, incrementan las tensiones y 
estimulan la inestabilidad política (Shmite & Nin, 2015, p.213).  
El territorio también se caracteriza por la heterogeneidad étnica y las correspondientes rivalidades entre comu-
nidades locales. El espacio geográfico es compartido por árabes hacia el norte y las etnias y tribus negras habi-
tando el sur. Además, coexisten múltiples religiones: la animista (religiones tradicionales africanas), la musul-
mana y las diferentes corrientes cristianas (Calduch Cervera, 2013, p.119). 
Esta diversidad cultural nutre una conflictividad, en ocasiones violenta, que se agrega a la que se origina por 
causas políticas, étnicas, económicas, territoriales y “contribuye decisivamente a la fragmentación e inviabilidad 
de los Estados” (Calduch Cervera, 2013, p.120). 
El terrorismo, los conflictos armados y el crimen organizado, con el consiguiente tráfico ilícito de todo tipo de 
mercancías se encuentran entre las mayores amenazas locales y transnacionales, lo cual no permite un desarro-
llo pleno de los países sahelianos. En consecuencia, los organismos se vieron incitados a intervenir, dando pie a 
una internacionalización de dichos conflictos.  
Consideraciones finales 
Los factores mencionados convierten a la región del Sahel en una zona geopolítica dominada por la inestabilidad. 
La significativa diversidad étnica, la conflictividad, los altos niveles de pobreza se ven incrementados por la ines-
tabilidad política, en gran medida como producto de un legado colonial que no atendió las disputas existentes 
ni las diferencias entre grupos étnicos.  
Ello dio lugar a Estados fallidos donde gobiernos e instituciones no logran garantizar la paz, seguridad, bienestar 
y servicios esenciales para sus poblaciones. 
Este complejo escenario de desafíos múltiples debe ser abordado desde un enfoque integral y multidimensional. 
Se requiere compromiso y cooperación regional e internacional con miras a lograr una administración efectiva, 
estructuras gubernamentales consolidadas y un control de las fronteras que forjen el contexto necesario para 
incentivar el desarrollo y así reducir las desigualdades. 
Actualmente las intervenciones por parte de los actores internacionales responden al ámbito militar, lo cual 
debe ser complementado con medidas que aborden acuerdos de paz inclusivos, construcción de infraestructura, 
uso eficiente del agua, mejorar las tasas de alfabetización. 
Pese a encontrarnos en un mundo conectado todavía existe un alto nivel de desconocimiento, desinformación 
e indiferencia en torno a la región del Sahel. 
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